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The Material given on'the following pages was se1ected'from 
United States Census data. for the: years indicated. 
It he.s been arranged to permi t ~~ysis a.."1d comparison of 
building trends since 1900, b~th in t~e stato and in ind~vidua1 
.:' '. ~ . . " . .... . . 
cou..."lties .,'~uch a s:tudy often reveals areas in to!hich e~fective 
educational progr~s could be developed and indica.tes the phases 
. '"'' .'", .' .. :,' . 
of such progroms which, are ne,eded mp,st. 
, , 
Unfortunately, compl~t'e' '194,,:t'igui'es aten'6t available yet,-
but space has been left for them so that they may be added: wlten , 
released by the Censu~'::Buieau~: 
,.. j.'~ . :", . 
. ,;- .... 
, .r" 
• I ; ~ • " '. 
by 
R. M. Loper 
Extension Agricultural Engineer 
, 1946 
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NUMBER OF F~~ 
Fluctuation in the number of farms since the start of the century reflects 
economic trends, drouth effects, 'and the reuults of increasing mechanization -
particularly since 1935. 
!t'he 1945 figures also show the influence of land taken'out of production 
for use as air bases, ordnance plants and ammunition depots. No doubt some of 
this will be returned eventualiy to agrieu1 tural. uses. S'ince the "b-Uildings 
were removed from this land during the war, Bome new sets probably will be 
constructed when individual ,ownership is obt~ined .again. 811C4 activities 
present excellent opportunities for developing farmsteads efficiently and 
attractively arranged; buildings designed. to meet, present day agrlC'\11 tural 
needs but still flexible eno~h to, pernd.t possible future ,changes witho\1t, 
undue ~ost; and the design and construction of homes which, contribute, to 
satisfactory farm living. 
It is possible that, with the increase in irrigation, soine 'farDt'sw111 
become smaller rather th~ larger. Such farms may need bull'dings of a slightly 
different type, and offer an opportunity for extension ~ents't6:j;,rovide worth-
while service for their cooperators in helping analyze building needs. Similar 
analysis of building reqUirements for dry land farms would also be of value. 
30576jg-9/46 
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NUMBER OF FAmiS 
-
- T 1900 i ! I , I 1945 1910 I 192) 1925 1930 1935 1940 
! 127, 7~4 1~ 4'18 1-:S~ 616 121 062 1111Qq6 UEBRASKA 121.52'1 129 678 ! 124 417 
,. 
Adams 1,949 1,831 1,688 1,670 1,715 1,759 1,456 1,327 
Butler 2,098 1,953 1,850 1,872 1,883 1,968 1,896 1,732 
Oass 2,310 2,179 1,946 1,926 2,060 2,051 1,983 1,857 
I 
DO'll€las 1,909 1,722 1,709 1,725 1,883 1,851 1,761 1,938 
Fillmore 2,155 2,028 1,975 1,937 1,872 1,930 1,768 1,576 
Gage 3.394 3.103 2,918 2,812 2,898 2,997 2,870 2,584 
Hamilton 2,049 1,944 1,882 1,889 1,766 1,831 1.623 1.487 
Johnson 1,594 1.379 1,167 1.189 1,303 1,334 1,282 1,210 
Kearney 1,509 1,376 1,303 1,335 1.249 1,222 1.155 1,027 
Lancaster 3,585 3,410 3.259 3,'202 3,170 3,328 2:915, 2,706 
Nemaha 1,738 1,575 1.524 1,511 1,511 1,577 1,471i 1,314 
1,659 1,638 1,638 1,587 1,610 
. 
Nuckolls 1,773 1,373 1,235 
Otoe 2,424 2.298 2,253 2,199 2,280 2,252 2.215 2,02) 
Pawnee 1,649 1,485 1,339 1.292 1.009 1,404 1,362 1,139 
Pol~ 1,699 1,548 1,476 1,517 1,507 1,541 1,386 1,321 
I, 
Richardson 2,415 2,097 1,974 1,907 1,964 2,081 1,915 1,776 
J 
Saline 2,229 2,2)5 2,070 2,103 2,087 2,188 2,057 1,879 
Sarpy 1,075 930 979 933 1,062 1,153 1,064 946 
Saunders 3,141 2,796 2,697 2,668 2,699 2,790 2,668 2,605 
Seward 2,285 2,170 2,130 2.184 2.132 2,232 2,076 1,928 , 
Th~er 2,033 1,924 1,889 1,807 1,713 1,833 1,641 1,543 
Webster 1,731 1,700 1,530 1,519 1,535 1,568 1,283 1,175 
York 2,240 2,184 2,042 2,114 1,999 2,010 1,829 1,796 
---
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BUILDIUG VALUES 
" r" ' , "",,, '; :' , , ' 
'#~ ~~; ',~',: (' ~ :~~:e' question of how mu.oh can be ',invested ~ safely' in ·farm b~ildings has 
D.'ever bee'ri. answered too satisfactorily. The general rules used in determining 
industrial building investments contain many factors not present in farm business. 
,Th~ ,rev,erse also is ,true and economists are attempting to develop a forInula which 
,wo1.ll!f serve as, a guide so that rural building investments may. be kept wi thin safe 
'limits~ 
"',-,.. An analysis of past expenditures showstl;1at. for the state, there has 
bee'nriither' a steady increase in the percentage of the over-all investment devoted 
to bilUdi~s. during the last 30 years. County figures do not all sho'" this same 
trend::: ~or< is th~"J),,~ce!l,:tS8e as large in the ran:eh area as in the general-purpose 
farmin,g,districts. ", ;,' .' .. " '" 
~ : : . ~., ~ , . ,. 
,"', ':: .. \'; The :tnves:tment in,buildings must b;ekept within the earning capac1t~ of 
the farm. Over-building will jeopardize the entire business but under-building also 
contains certain hazards. Buildings designed to increase the efficiency of oper-
ations, to p~,Q~ec.t' lLvestock and fexm produce from the elements, and to reduce 
:ma.intenance, 'Costs t08. low, 'figure can retul;'n greater interest on the investment than 
',s:tructures,poor1y, p1t;lllllod,carelessly built and inconveniently located. 
,.,; ... " .' ,. ", 
J' :":.,' '. : ,,'~'. ' >'~i~; f~ml:,l.ous,e usually is considered as consuming approximately 50% of' the 
to till' building investment. This amount may seom out of line in cases where a highly 
specialized type of farming requires larger than a:verage building investment. The 
dwelling is an integral part of the physical plant of the farm. It cannot be con-
sidered a,s a separEl.te unit but neither sho1.lld it be ignored when planning the other 
buildings. 
Rouses planned to fit the needs of farm families, soundly built and 
equipped with modern conveniences, can j,ncrease the efficiency of the families 
occupying them as well as adding to the attractiveness of farm life. 
In cases where the income from the land. over a period of years, is in-
sufficient to support an adequate set of buildings, a change in farming methods, the 
acquisition of more land, or a change of operators would seem advisable. 
While census figures need not be considered an exact guide-post for futux'e 
expenditures they do offer proof that enormous sums will be spent by farm families on 
farm improvements. Values given in census figures are considered by economists as 
50% of the replacement cost. The average life of all farm buildings, as constructed 
in Nebraska, is assumed to be approximately 30 years. Certain buildings will last 
longer but many will be useful only for a shorter period of time. The 30 year aver~ 
age is for all kinds and types. 
By using these relationships and the building valuations as given in the 
1930 and 1940 census, the following expenditures for new buildings probably would 
have been made if the drouth and war had no t occurred: 
For 19JO: 
For 1940: 
Average: 
446.539.222 x 2 • $29.769,281 
30 
256,753.804 x 2 : $17.116,920 
30 
$23,443,100 
, '':'5-
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BUILDING VALUES - CONT'D. 
'. '" 
'.' .. ' 
:- "~ "No doub,t there is:'a: tendency, 'on the' part of both farmers and evaluators, 
to ()ver .. value'thb,gs in time of,plenty and unde:rvalue them when finanCial conditions 
are~,strain:ed'~ The 1930 and 1940 figures offer ~ood' com:parisons as they ropresent 
conq.itions at thebeginliing and end of an abnormpJ. period. 
Farm buil<iings in Nebraska are, , for, the most part, in a bad s tate of re-
pair ~ . Many 'are at' the end of, their norml)l"life span while, Qthers have had deterior-
ation·,hastened:b~ lack of maintenance. 
'" :,':. J.rhe $'23,443,100 aver'8€e of the e:kpe~di ture needed for new '~ildings Blonca, 
probably is much lower than what will be spent annually for the next few years. 
Lack of maintenance for over a decade has amplified the problem to a point where it 
seeI.ns reasonable to expect an expenditure of q.ver twice this aII!()~t, for new buil.ding~. 
~:.equal: Or even greater amount p'robably will be spent on remoc!eli,ng and, repair. The 
total amount for both new structures ,and t;h,e' -repair of old ones will ropresent the 
largestcapi tal investment IllEllo/Nebraska..farin,ers will make in their lifetimes, ex-
;c,J,.usive of that made for thellmCi i tself~', 
. : .' ~ .: 
Mistakes in buildings cannot be era~ed ~s easily as mistakes in some other 
types of purchases. (lare'ful.:planliing ahead ot' construction will pay'big dividends. 
~e,present materials shortage offers an excellent opportuni t.y for "a, thorough study 
of ,each farm's buildirig 'needs. 'Extension agents can be of great.al!HJistance to local 
farmers by discu.ssing with them and "local materials dealers 'the types and sizes of 
buildings best suited to' the:needs of their farms. 
',: ; 
, .... , 
", " 
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:BUILDIl1G V.ciLm:lS - DOLLARS 
NE:BRASKA 
Year Land & :B1dgs. JU1~~ ~ Dwe111n~s ~ 
1900 $ 577 , 660 ,020 $ 91,054,12:> 15.76 $ 45,527,060 5Q.0 
1910 1,813.346.9'35 198,807,622 10.95 99,1lD3.811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885.420 10·29 190.942.710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15~79 199.140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17·81 222,568,739 49.8** 
• 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15·53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* No "All :Buildings" figure given in 1935 census~ Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "Land an.(l :Buil(Hngs II taken as an Gstimp .. te. 
** Actual "Dwelling fl v[;11ues given onl:r in 1935 d~.ta. 
ADA."lS comm 
Year Land &.:B1~ All Bl~s. ~ Dwelli~s ~ 
1900 9,332,200 1,621,690 17·37 810,845 50.0 
1910 31,371,510 3,313,570 10·56 1,656,785 50.0 
,. 1920 39,717,250 4,565,210 11.49 2,282,605 50.0 
'I 
1925 30,207,957 4,344,975 14.38 . 2,172,488 50.0 
1930 28,712,536 5,430,73:) 18·91 2,688,780 49·51 
1935 16,290,788 
1940 10, 3S1, 266 2,156,494 20.77 1,078,247 50.0 
1945 
30576jg-10/46 
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BUILDING VALUES - DOLLAHS 
l~E:BRASXA 
YetU' Land & Bldgs. !1l In dl.!;s • ~ I Dw"elli!!tZs 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 
1920 3,712,107,760 38J.,885,420 10·29 190,942,710 
1925 2,524,073,626 398,281.722 15·79 199.140,861 
1930 2, 495 , 20 3 ,071 446,539,222 17·81 222,568,739 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15·53'" 121,352,427 
1940 J.,137,808,019 256,753,Sr)4 22.56 128,376.902 
1945 
'" liro "All Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
avera~ed and 15.53% of "Land and BuiJ.(li:1,~~SIl t;:.!.ken as an estimate. 
*'" Actual "Dwellingll values given only in 1935 d.ata. 
BU~ER COmITY 
Year ____ La.n(L~ldgs. .. A.l~ Bldgs. .._.:=.-:--r----:6:,rell ir'tS~ . 
1900 12,721,450 1,764.210 13.86 1382,105 
1910 36,976,225 3. 31~', 545 ~L96 1,657,273 
1920 76,882,800 5,948,695 7.74 2,974,348 
1925 49,531,815 6.281,079 12.68 3,140,535 
1930 51,729,739 7,294,875 14.10 3,395,065 
19,35 30,286,708 
.1940 21,731,576 4,03~',555 18.57 2,017,273 
1945 
30576.jg-10/46 
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50.0 
49.8** 
50.0 
50.0 
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50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
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BUILDING VAL~ES ~ DO~ARS 
NEBRASKA 
Year Land & B1dgs. All Bldgs. ~ !Me11int;';s % 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15·76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10·95 99,403,811 50,0 
1920 3,712,107.760 381,885.420 10·29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15· 79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17·81 222,568,739 49.8"'* 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15·53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137.808,019 256,753,804 22·56 128,376,902 50.0 
1945 
* No "All Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15. 53% of "lIand and Buildin{:;s" taken as an estimate. 
** Actual IIDwelling" values given only in 1935 dc-tao 
CASS OOUNTY 
Year Land & :Bldgs. All :B19£$. ~ Ddellings ~ 
1900 15,162,760 2,408,800 15·89 1 204 400 , , 50.0 
1910 35, 299, 5714- 3.805,73) 10·78 1,902,860 50.0 
1920 72,938,843 6,814,450 9·34 3,407,225 50.0 
1925 49,211,443 7,413,52:) 15·06 3,706.760 50.0 
1930 44,633,165 8,144,691 18.25 4,233,303 51·98 
1935 28,532,960 
1940 22,807,329 5,064,499 22.21 2,532,250 50.0 
1945 
30576jg-10/46 
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EUILDING VALUES - DOLLARS 
NEERASKA 
Year Land & :Bldgs. All :Bldes. ~ D.,.,re1lings ~ 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15·76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10·95 99,1103,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 '10·29 190,942.710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15·79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17·81 222,568,739 49. 8**; 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15·53'" 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22·56 128,376,902 50.0 
1945 
... No "All Euildings" figure given in 1935 census. Percent8ges of other yero:-s 
averaged ai'ld 15.53% of "Land and :Bui1d.ingsll teken as ai1 estimate. 
*'" Actual "Dwelling" values given only in 1935 data. 
OOUGLAS COUNTY 
Year . Land & El~s. All :Bld~s. ~ DN'ellincs ~ 
1900 12,829,910 1,978 ,680 15·42 989.340 50.0 
1910 23,356,733 3.689.780 15·78 1,844,890 50.0 
1920 48,912,167 7.027,145 14.37 3.513.573 50.0 
1925 41,552,835 7,106,024 17.10 3,553,012 50.0 
1930 36,662,260 6,190,655 22.34 4,426.205 54.06 
1935 22,782,126 
1940 19,531,285 5,271,530 26.99 2,635,765 50.0 
1945 
30576jg-10/46 
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BUILDING VALUES - DOLLARS 
NEBRASKA 
Yeel' Land & BM:gs. All B1dR~~ % Dwellings 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15·76 $ 45,527,060 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10·95 99,403,811 
1920 3,712,107,760 381,1565,420 10·29 190,942,710 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15,79 199,140,861 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 
1935 1,562,812,974 242,70l.!·,854* 15.53* 121,352,427 
1940 1,137,808,019' 256,753,804 22·56 128,376,902 
1945 
.... No "All Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "La.."ld and Buildings" taken as an esth~l3te. 
** Actual "Dwelling" values given only in 1935 de.ta. 
FILLMORE COUNTY 
Year Land~ B~s. Al1B1dgs. % Dwelling§\_ 
1900 10,407,110 . 1,617,610 15.54 808,805 
1910 33,324,072 3,290,467 9·87 1,645,234 
1920 56,406.230 5,691,526 10.09 2,845,763 
1925 36.415,207 4,446,363 12.21 2,223. J.82 
1930 35,53l.~,824 6,212,005 17.48 2,865,360 
1935 22. 0~-3 , 269 
1940 14,754 ,247 2.971,806 20.14 1,485.903 
1945 
30576jg-10/46 
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50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
49.8** 
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BUILDING VALUES - DOLLARS 
NE:BRASKA 
Y\Jar Land & :B~s. All J31dgs. ~ Dwellings ~ 
1900 $ 577 , 660,020 $ 91,054,120 15·76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10·95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15· 79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8** 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15·53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* No "All :Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
Hv(craged and 15.53% of ''Land and :Buildings" taken as an estimate. 
U Actual "Dwelling" values given only in 1935 data. 
GAGE COUNTY 
Year La.'I'ld & Bld.gs. All Bldgs. 7j ~N'ellings ~ 
1900 18,525,270 2,846,420 15·37 1,423,210 . 50.0 
1910 47,585,202 5,198,162 10·92 2,599,081 50.0 
1920 80,395,300 8,971,506 11.16 4,485,753 50.0 
1925 60,059,551 9,417,875 15·68 4,708,938 50.0 
1930 60,534,386 10,804,591 17·85 5,229,071 48.40 
1935 40,214,144 
1940 31,436,597 6,922,273 16·71 3,461,137 50.0 
1945 
30576jg-l0/46 
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J3UILDum V lILUES -. DOLLARS 
NEBRASKA 
~ Land & ~ldt$s. Al.1 :B19:g~. % Th-Tellings ~ 
1900 $ 577,660 ,020 $ 91,054,120 15·76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346.935 198,807.622 10 .. 95 99,403,S11 50.0 
1920 3.712,107,760 381,885,420 10.29 190.942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15· 79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17·81 222,568,739 49.8"'· 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15·53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22·56 128,376,902 50.0 
1945 
* No "All :Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averlJged and 15.53% of "Land and :Buildings II taken as an estimate. 
** Actual "Dv,e1ling" values given only in 1935 data. 
HAtJl!LmN CO'UNTY 
Year. Land & Jn~s. All E1dgs. % D'.oJ'eJ.1inF.s 
---. ~ 
-: % 
1900 9,903,310 1,765,530 17 .83 882,765 50.0 
1910 36,688,795 3,770,825 10.28 1,885.413 50.0 
1920 62,973,098 6,342,649 10.07 3?171,325 50.0 
1925 41,864,779 6,071,369 14·50 3.035,685 50.0 
1930 35.912.068 5.984.916 16.66 3.018.310 50.43 
1935 24,167,344 
191H) 12,357,039 2,729,091 22.09 1.364,546 50.0 
1945 
30576jg-10/46 
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~UILDING VALUES - DOLLARS 
NE~RASKA 
Year La..'I1d & B1dgt:!. All ~l~s. ~ Dwe11i~s ~ 
1900 $ 577.660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45.527.060 50.0 
1910 1,813.346,935 198.807,622 10·95 99,403,811 50·0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10·29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15·79 199,140,861 50.0 ' 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17·81 222,568,739 49.g·, 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15·53* 121,352,427 50·0 
19~ 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
. 
* No "All Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "J;,and and :Buildings" taken as an estimate. 
** Actual "Dwelling" values given only in 1935 data. 
JOlmSON COUNTY 
Y,ear Lend & B1dgs. All ~ld(~s. ~ Dtvell ings ~ 
1900 8,509,950 1,233,660 14.50 616,830 50.0 
1910 19,839,545 2,313,085 11.66 1,156,543 50.0 
1920 33,465,065 3,357,394 10.03 1,678,697 50.0 
1925 23,883,530 4,087,665 17·11 2~043,833 50.0 
1930 24,275,691 4,601,485 18.96 2,435,600 52.93 
1935 14,799,855 
1940 11,076,342 2,657,184 23·99 1,328,592 50.0 , 
1945 
30576jg-10/46 
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BUILDING VALUES ... DOLLARS 
NEBRASKA 
Year Land 8; BldQ. All :B1d~s. % Dwe1lin€s % 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8·· 
1935 1,562,812,974 242,704,854· 15.53'" 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
• No "All Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other :rears 
averaged and 15.53% of "1and and Buildings" taken as an estir.late. 
"'''' Actual nTh-Telling" values given on1;yr in 1935 data. 
KEAP.NEY CO\.;'NTY 
YEiar Land & J31d~s. All Bld~s. % Dwe11ines % 
1900 7,114,900 1,241,660 17.45 620,830 50.0 
1910 24,180,405 2,386,780 9.87 1,193,390 50.0 
1920 32,808,800 3,694,626 11.26 1,847,313 50.0 
1925 26.117,795 3,815,400 14.61 1,907,700 50.0 
1930 23,716,296 3,910,722 16.52 1,953,220 4:9.95 
1935 14,980,715 
·1940 10,953,7~8 1,827,789 16.69 913,895 50.0 
1945 
30576jc-10/46 
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l3UILDHTG VALUES - DOLLARS 
NEBRASKA 
% 
$ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1,813,34,6,935, 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
3,712.107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
I 
2:524,073,626 398,281,722 15.79 199, M:O, 861 50.0 
2,495, 203,071 4'16,539,222 17.81 222,568,739 ·19.8"11" 
1,562,812,974 2-1:2, 704, 854* 15.53* 121,352,427 50.0 
1,137,908,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
N"o ItA1J. :Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of ot:ler years 
average'd and 15.53% of "Land and Buildings" taken as an estimate. 
AC-tua1 "Dwelling" values given only in 1935 data. 
LAliCASTER COti'UTY 
Jdapd & B1d&:s. All Bldi\l:p. % Dwellings ~~ 
, 
20,218,080 2,776,060 13.73 1,388,030 50.0 
48,173,395 6,109,327 12.68 3, 0&;1,664 50.0 
90,863,369 9,766,685 10.75 <1,883,343 50.0 
64,890,375 11, It.1:O, 775 17.16 5,570,388 50.0 
62,965,849 12,O!25,539 19.18 6,019,385 49.85 
41,224,555 
27,696,743, 3,447,887 12.45 1,723,944 50.0 
~ 
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:BUILD IlTG VALUES - DOLLARS 
NEJ3RASKA 
Year Land & :BMJ&s , All Bldgs. % Dwellings % 
1900 $ 577,650,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99.403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49. 8""1~ 
1935 1,562,812,974 242, 704,854* 15.53· 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* No ~Al1 :Bui1dinbs" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "Land and :Buildings" taken as an estimate • 
• * Actual "Dwelling" values given only in 1935 data. 
NEMAHA. COUNTY 
Year :Wand & :BJd,g~. All :Bldgs. 6f Dw~Jljnes % ~2 , 
1900 10,757,680 1,478,850 13.75 739,425 50.0 
1910 22,896,330 2,371,510 10.36 1,185,755 50.0 
1920 46,072,940 4.496,152 9.76 2,248,076 50.0 
1925 30,195,345 4,409,345 14.60 2,204,673 50.0 
1930 30,658,948 5,286,806 17.24 2,676,945 50.63 
1935 18,821,895 
1940 16,976,9q6 3,569,515 21.03 1,784,758 50.0 
1945 
30576jc-10j46 
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:BUILDING VALUES - DOLLARS 
UEBRASKA 
Year Lalli!: & :B1dgs s • All Bld.~s. ~ Dr. .. e11in~s ~ 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8 ...... 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15.53'" 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
'" No "All :Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of wLand anQ Buildings" taken as an estimate. 
"'''' Actual "Dwelling" value given only in 1935 data.. 
1roCKOLLS COUNTY 
Year Land & :Bldgs. All 131d~s. ~ I Dwellings % 
1900 8,228,1<,:;0 1,231,120 14.96 6.15,560 50.0 
1910 26,881,120 2,677,230 9.96 1,338,615 50.0 
1920 38,612,862 4,428,708 11.47 2,214,354 50.0 
1925 31,117,302 4,788,065 15.39 2,394,033 50.0 
1930 27,874,397 4,798,987 17.22 2,360,420 49.19 
1935 17,540,723 
1911.:0 9,938,123, 2,019,770 20.32 1,009,885 50.0 
1945 
30576jc-10/46 
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:BUILDING VALUES - DOLLAF.6 
NEBRASKA 
Year Land & J31dgs. All: J31dgs. ~ Thorellings ~ 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,8J.1 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,52-:1:,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1~30 2,495,203,071 4·1:6,539,222 17.81 222,568,739 <::9.8"'''' 
1935 1,562,812,974 242, 704, 854* 15.53* 121,352,427 50.0 
19,10 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
1\1 lio "All Buildings" figure given in 19315 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "Land and J3uildingslt taken as an estimate. 
*'" Act1k':l.l "Dwel1ingll values given only in 1935 data. 
OTOE COUNTY 
Year Land & Eldgs. All J31dgs. % Dwellings L% { 
1900 16,430,190 2,460,640 14.98 1,230,320 50.0 
1910 35,855,196 4,147,485 11.57 2,073,743 50.0 
1920 75,118,104 7,128,287 9.49 3,564,144 50.0 
1925 52,176,650 8,,429,255 16.16 4,214,628 50.0 
1930 49,625,962 9,473,167 19.09 4,954,040 52.30 
1935 28,878,978 
1940 23,442,71p 6,137,332 26.18 3,068,666 50.0 
1945 
30576jc-l0j46 
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BUILDIUG VALUES - DOLLARS 
NEBRASKA 
Year Land & B.1dg§. M .. 1 B1 dgs • ~ Dwellin,g:s ~ 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8*111 
1935 1,562,812,974 242,704,854'" 15.53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* No nAIl Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "Land t'l"..lld Buildings" taken as an estimate. 
"'. Actual "Dwelling" values given only in 1935 data. 
PAWNEE COmiTY 
Year Land & B1dgs. All B1dgs. ~ I DVlel1ings % 
1900 6,758,440 1,328,560 19.66 664,280 50.0 
1910 20,703,086 2,367,660 11.44 1,183,830 50.0 
1920 34,628,142 4,109,227 11.87 2,054,614 50.0 
1925 23,209,470 4,363,050 18.80 2,181,525 50.0 
1930 23,519,345 5,285,105 22.47 2,657,675 50.29 
1935 15,967,325 
1940 10, 986,e,13 2,428,330 22.10 1,214,165 50.0 
1945 
30576jc-10/46 
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BUILDING VALUES - DOLLARS 
NEBRASKA 
Yeg,r Levnd & B1dgs. All B1dgs. % D\ve1lin.c;;s % 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8** 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15.53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* Ho "All Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "Land and Buildings" taken as an estimate. 
...... Actual "!Ave11ing" values given only in 1935 data. 
POLK COUl~Y 
Year Land & :alMs. All B1dgs. % Dwellings % 
1900 8,109,710 1,426,920 17.60 713,460 50.0 
1910 25,375,767 2,640,670 10.41 1,320,335 50.0 
1920 57,501,035 5, !.i:09, 869 9.41 2,704,935 50.0 
1925 36,228,226 5,316,384 14.67 2,658,192 50.0 
1930 33,236,145 5,843,400 17.58 2,996,345 51.28 
1935 21,141,062 
1940 13,253,7~3 3,081,848 23.25 1, &-1:0,924 50.0 
1945 
30576j c-10/ 1.16 
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BUILDING VALUES. - DOLLARS 
NEBRASKA 
Year Land & :B1dgs. All Bldgn. % Dwe11ingo % 
1900 $ 577,660,020 $ 91,05--1,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0· 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8*'" 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15.53'" 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
'" No ~All Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "Land and Buildings ll taken as an estiI!'.ate. 
** Actual "Dwelling" values given only' in 1935 data. 
RICHAP..DSOU COmrTY 
Year Land & B1dgs. All :Bl(j£s. % Dwellings ~ 
1900 14,629,030 2,238,300 15.30 1,119,150 50.0 
1910 30,423,577 3,705,492 12.18 1,852,746 50.0 
1920 62,990,027 6,850,737 10.88 3,425,369 50.0 
1925 43,104,126 7,343,411 17.04 3,671,706 50.0 
1930 40,042,845 7,660,750 19.13 3,777,540 49.31 
1935 25,887,450. 
1940 20,993,5015 4,885,674 23.27 2,442,837 50.0 
1945 
30576jc-10/46 
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BUILDING VALUES _ DOLLARS 
lTEBRASKA 
Year . Land & Bldgs. All Bldgs. % D\·vellings ~ I 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.S·· 
1935 1,562,812,974 242,704,854· 15.53· 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
... lTo nA11 Bui1dingsn figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "Land and Buildings" taken as ~nesti~~te. 
•• Actual "~1e11ing~ value given only in 1935 data. 
SALINE COmrry 
Year Land & B1d.gs. All B1dgs. % Dwellings % 
1900 12,202,490 1,894,610 15.53 947,305 50.0 
1910 34,354,6-11 3,590,865 10.45 1,795,433 50.0 
1920 61,557,970 6,861,100 11.15 3,430,550 50.0 
1925 45,388,227 6,715,620 14.80 3,357,810 50.0 
1930 44,604,217 7,949,310 17.82 3,900,225 -19.06 
1935 29,775,062 
1940 22, 460,7PO 5,41-56 , 4<1:2 24.29 2,728,221 50.0 
1945 
30576jc-10/46 
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:BUILDUTG VALUES - DOLLARS 
NEBRASKA 
Year LWJ,d & Bldgs. All j31d.gs. % Dwellings % 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 '15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,3 .. 1&,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381, 885,420 10.29 190,942,710 5OwO 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2, .. 195,203,071 '146,539,222 17.81 222,568,739 49.8"'· 
1935 1,562,812,974 2-'1:2,704,8f5..1:- 15.53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,80.1 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
'" No "All Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "Land and Buildings" talren as an estimate • 
• * Actua.1 nTh-re11ing" values given only in 1935 data. 
SARPY COUNTY 
Year Land & B1d.g:s. All :B1dgs. % Dw~llings % 
1900 6),701,820 923.820 13.78 461,910 50.0 
1910 14,107,409 1,859,205 13.18 929,603 50.0 
1920 32,606,524 3,795,550 11.64 1,897,775 50.0 
1925 20,253,5-1:7 3,787,4:45 18.70 1,893,723 50.0 
1930 22,010,313 4,767,158 21.66 2,360,525 49.52 
1935 14,286,249 
1940 12,726,216 3, .. U1,170 26.80 1,705,581 50.0 
1945 
30576jc-10/46 
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BUILDING VAUES - DOLLARS 
NEBRASKA 
Year Land & B1a:;;;:s. All B1dgs. % Dwellings % 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8*" 
1935 1.562,812,974 242,704,854* 15.53 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* No "All Buildingsit' figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of ~Land and Buildings R taken as an estimate. 
*. Actual rrnwe11ingft values given only in 1935 data. 
SAUNDERS COUNTY 
Year Land & BJ.dgs. All B1dgs. % JA'le11ings % 
1900 18,126,130 2,711,590 14.96 1,355,795 50.0 
.1910 47,700,46L.l: 5,518,315 ll.57 2,759,157 50.0 
1920 104,579,602 9,712,561 9.29 4,856,281 50.0 
1925 71,959,660 10,987,450 15.27 5,493,725 50.0 
1930 70,564,118 12,-840,838 18.20 6,233,725 48.55 
1935 4O,lll,737 
1940 32,982,3q9 7,850,985 23.80 3,925,493 50.0 
1945 
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:BUI;tJDING V.AJr lJES - DOLLARS 
NEl3B.ASKA 
Year L.?"n<i & Bldgs , ~.1 Bldgs. % Thtlellings % 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,,120 15.76 $ 45,527,060 50,0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2, 5q1:, 073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50,0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8** 
1935 1,562,812,974 242, 704, 854* 15.53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
1fI No "All Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "Land and Buildings" taken as an estimate. 
** Act~~l ~Dwellingn values given only in 1935 data. 
SEWARD COUl1'TY 
Yea:r Land & Bldi::s. All Rldgs. 2 ,0 Dwellings % 
1900 11,833,560 1,879,950 15.89 939,975 50.0 
1910 34,895,939 3,690,379 10.58 1,845,190 50.0 
1920 68,682,935 6,485,243 9.44 3,242,622 50.0 
1925 46,346,454 7,066,294 15.25 3,533,147 50.0 
1930 45,341,739 7,377,053 16.27 3,655,575 49.55 
1935 30,902,746 
1940 21,292,1156 4,260,379 20.01 2,130,190 50.0 
1945 
30576jc-10j46 
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BUILDIHG VALUES - DOLL.AR§ 
NEBRASKA 
Year Land & B1dg:s s All Bldgs. ~ Dwe11iI;s ~ 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8** 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15.53· 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256, 753,80'.1: 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
1/1 No "All :Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of ~Land and BtuldingsV taken as an estimate. 
** Actual "Dwelling" values given only in 1935 data. 
THAYER COUl~Y 
Yee:r Land & Bldgs. All Bldgs. % D\lel1iClgs % 
1900 9,476,070 1 , Ll57 ,66O 15.38 728,830 50.0 
1910 28,713,518 3,148,290 10.96 1,574,145 50.0 
1920 44,443,669 5,364,565 12.07 2,682,283 50.0 
1925 35,025,410 5,914,265 16.89 2,957,133 50.0 
1930 30,648,355 5,673,075 18.51 2,879,405 50.76 
1935 17,746,701 
1940 13,197,4?3 3,103,690 23.52 1,551,845 50.0 
1945 
30576jc-10/46 
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BUILDING VALUffiS :.. DOLLARS 
NEBRASKA 
Year Land & J31d.p;s. All Bldgs. % Th.,ellings d& , 
1900 $ 577,660,Oa) $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.811"" 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15.534 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
• lio "All J3uildings1t figure given in 1935 census. Percent,3,ges of other years 
averaged cmd 15.53% of "Land and Bvildings" taken as an estimate. 
*'" Actua.l tfDwellingll values given only in 1935 data. 
WEBSTER C01J11TY 
Year Land & Bldgs. All Bldgs, ~ , Th'lell ings % 
1900 6,586,090 1,164,220 17.68 582,110 50.0 
1910 22,697,300 2,615,789 11.52 1,307,895 50.0 
1920 29,557,775 3,741,969 12.66 1,870,985 50.0 
1925 23,415,860 3,470,990 14.82 1,735,495 50.0 
1930 20,904,816 3,974,110 19.01 2,080,565 52.35 
1935 12,866,755 
1940 6,827,317 1,622,380 23.7,6 . 811,190 50.0 , 
1945 
30576jc-1Oj46 
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BUILDIlil'a. VALUES - DOLLARS 
• • " ~':. I 
Yea,r Land & }31dgf? Aj;1·B1dgs. .'.' & Dwellings % 
-
. ",. 
{:? 
: .. 
. '~ ... 
1900 $ 577,660,020 .,$ 91,0,54;120 15;76 $ 45,527.060 50.0 
1910 1, 813,346, 93~, , ,198,807; 622" 
; 10.95 99,403,811 50.0 '.4 
" 
, , 
' .: " ~ ; . , 
. , 
1920 3.712,107,760 ,~~ljS8f5,420 10.29 190,942,710 50.0 
! : 
,,' , , ,. 
". 
1925 2,524,073,626" 
.' { •... " , 3~8f 281;, :722 15.79 199,140,861 50.0 ",: ' 
, . ~ .. ... '. ~ ~ ~: 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8·· 
1935 1,562,812,974 24?~ 704,,854* 15.53* 121,352,427 50.0 
" " 
," /. \ ,.},',L 
1940 ' 1,1'37,808,019 . 2?6,7 5~, 804, '22.56 128,376,902 50.0 
\ .. , 
i..:" ,,, 1945 
lit No "All Buildings" figure give:n in.),935 censuS. ' Percent.9,ges of other years 
averaged ,and ;J..;5.,53'%'bf IfL'and 'and l3uildings ff taken as an estimate • 
• 1 •• ".. . ,> 
. , 
** Actual IfDvlel:linglt, V'a1ue's given' o!1iy in 1935 data. 
~. .' ,; .. 
YOBX COUNTY 
Year Land 2.: B;t.d€s. All Bldgs. % Th"le;t.lings % 
1900 11,923,500 1,987,000 16.66 993,500 50.0 
1910 38,531,735 3,746,270 9.72 1,873,135 50.0 
1920 69,618,921 6,907,968 9.92 3,453,984 50.0 
1925 46,643,298 7,740,467 16.60 3,870,234 50.0 
1930 43,409,015 7,396,955 17.04 3,557,810 48.10 
1935 26,771,571 
1940 17,181,7P7 3,957,821 23.03 1,978,911 50.0 
1945 
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N'Ulllber of Farms - !£;rne of Operator 
The trend in ownership and tenancy of Nebraska farms,since 1900 
to date, is given on pages 30 to 52. Comparative figures listing this 
same trend for each county in the district show striking differences. 
No over-all explanation would ~eem to fit all counties concerned but the 
type of farming probably tends to keep ownership at a high figure in certain' 
area.s.. . 
Counties which guffered greatly from the drouth are, for the most part. 
found to have slightly higher tenancy than those where the drouth was less 
pronounced or where irrigation is foasible. 
No doubt ownership has increased in certain sections since 1940 but 
'no state'wide fig\ltes' are available. Perhaps aount;'Yfigures can be: obtained 
focally-
30576jg-ll/46 
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~i'UMBER OF FAm~s ... TYPE OF OPERATOR 
NEl3RASKA 
Year_. Uumber.of.FOl'ms 
1900 121,525 
1910 129,678 
1920 124,417 
1925 127,734 
1930 129,458 
1935 133,616 
1940 121,062 
191+5 
ADAMS ccm"TY 
Year lfu.mber of Farms ~:;;;.....------ • __ . ...;;;;;;..;;.r;.;;, '-----' 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
1,949 
1,S31 
1,6g8 
1,670 
1,715 
1,759 
1,456 
1,327 
Operators ... Per Cent 
Owner· Te~<Ult 
63·1 36.9 
61.9 38.1 
57·1 42.9 
53.6 46.4 
52·9 47.1 
50.7 49.3 
47.2 52.8 
Operators - Per Cent 
_--.-_ O1trner * __ !Cen~ t 
60.4 
43.5 
49·8 
51.7 
51.7 
49.3 
52.8 
* "Managers" and "part-owners" are included in "owner-operator" column. 
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NUMBER OF FARMS - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Year Numoer of Farms Owner * Tenant , 
1900 121,525 63.1 36.9 
1910 129,678 ·61.9 3f501 
1920 124,417 57·1 42.9 
1925 127,734 53·6 46.4 
1930 129 ,458 52·9 47~1 
1935 133,616 50.7 49·3 
1940 121,062\ 47.2 52.8 
191~5 
BUTL~ Com!TY 
-- Operat0rs - Per Cent 
Year Number of Farms O,,:nor~_ .~_Tenan~ , 
1900 2,098 47.4 52.6 
1910 1,953 55·9 44.1 
1920 1,850 56·9 42.3 
1925 1,872 56·3 43.7 
1930 1,883 58·9 41.1 
1935 1,968 55.6 44.4 
1940 1,896 52·9 47.1 
1945 1,732 
* 'fManagers" and "'Part-owners" are included in "owner-oneratorrt column. 
~ . 
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NmmER 01' FARMS - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Nur.iber of Farms 
121,525 
129.678 
124,417 
127,734 
129,458 
133,616 
121,062 
Operators - Per Cent 
Owner* Tenant 
63.1 36·9 
61.9 38.1 
57.1 42.9 
53.6 46.4 
52·9 47a 
50·7 49·3 
47.2 52.8 
* "Managers" p..nd "part-owners" are included in "owners-operator" column. 
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NtJMBEROF F ARI>1S - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
l~umbGr of Farms 
----.--
Ye~ ______________ ~~ 
1900 
1910 
192::> 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
Year 
1900 
1910 
192) 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
121.525 
129.678 
124.417 
127.734 
129.458 
133.616 
121,062 
DOUGLAS COunTY 
lfumber of Fnrms ,- _ .. --, 
1,909 
1,722 
1,709 
1,725 
l,S83 
3.,851 
1,761 
1,938 
Operators - Per Cent 
Owner * Tena.."1~ 
63.1 36.9 
61.9 38.1 
57.1 42.9 
53.6 46.4 
52·9 47.1 
50·7 49.3 
47.2 52.8 
Operators - Per Cent 
Owner* 1enant 
37.8 62.2 
55·5 44.5 
57.2 44.1 
57·9 42.1 
59·5 40·5 
58.4 41,,6 
55· 7 44".3 
* "Managers" and "pe.rt-owners" are included in "owner-operator" column. 
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NUMBER OF FAID-iS - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Number of Farms 
121,525 
129,678 
124,417 
127,734 
129,458 
133.616 
121,062 
Operators - Per Cent 
Owner* Tenant 
63·1 36.9 
61.9 38.1 
57·1 42.9 
53.6 46.4 
52·9 47.1 
50·1 49.3 
47.2 52.8 
* "Maxwgers" and "part-owners" are included in "owner-operator" column. 
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l~UMBER OF FARMS - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Number of Fa.:r:-ms Year ~-------------= 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
--
Year 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
121.525 
129.678· 
124,417 
127,734 
129,458 
133,6i6 
121,062 
GAGE COUNTY 
Uumber of Farms 
3,394 
3,103 
2,918 
2,812 
2,898 
2.997 
2,870 
2.,584 
Operators - Per Cant 
Q\.lner* ___ ~n.ant 
63.1 36.9 
61.9 38.1 
57·1 42.9 
53·6 46.4 
52·9 47.1 
50·7 49.3 
47.2 52.8 
Operators - Per Cent 
Owner~ Tenant 
36.4 63·6 
1~6. 5 53·5 
)+7·5 51.5 
48.9 51.1 
50·3 49.7 
48.2 51.8 
45.7 54.3 
* "ManB€ers" a."l.d "part-owners" are included in "o"mer-oper Dtor" column, 
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1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
Year 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
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NUMBER OF F ,ARMS - T\'PE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Number of Farms 
121,525 
129,678 
124.417 
127.734 
129,458 
1.33,616 
121.062 
H.AMILTON COUNTY 
Number of Farms 
2,049 
1,944 
1,882 
1,8139 
1,766 
1,831 
1,623 
1,487 
O:per.?tors - Per Cent 
Owner* Tenan~ 
63·1 35.9 
61·9 38.1 
57·1 42.9 
53.6 46.4 
52·9 47.1 
50.7 49.3 
47.2 52.8 
Operators - Per Cent 
Owner * Tenant 
-.--
40.5 59·5 
49.2 50.8 
45.6 53·7 
45.6 54.4 
4-7.6 52.4 
46.8 53.2 
39·5 60·5 
* "Mooagers" and "part-owners" are included in "owner-operator" column. 
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1920 
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Year 
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Nt1MBER OF F ARll.S - TYPE OF OPERA'roR 
NEBRASKA 
Number of Farms 
121~525 
129,678 
124.417 
127,734 
129,458 
133,616 
121,062 
JOHNSON COUNTY 
1i.lmber of Farms 
1,594 
1.379 
1,167 
1,189 
1,303 
1,334 
1,282 
1,2l0 
Operators - Per Cent 
Owner* Tenant 
63.1 36.9 
61.9 38 •. 1 
57·1 42.9 
53.6 46.4 
52·9 47.1 
50.7 1~9.3 
47.2 52.8 
Operators - Per Cent 
O\"ner * Tenant 
11-2·3 57·7 
53·7 46·3 
54.1 45.0 
52·9 47.1 
51.3 48.7 
50.1 49.9 
44.8 55.2 
* "Managers" and "part-owners" are included in "o'N'ner-operator" column. 
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1925 
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Year 
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Nl1MBElt OF FARMS - T'YPE OF OPERA'roR 
NEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Numb er of Farms Owner * Tena.'1t 
121,525 63·1 36.9 
129.678 61.9 38.1 
124,417 57·1 42.9 
127.734 53.6 46.4 
129,458 52·9 47".1 
133,616 50.7 49·3 
121,062 47.2 52.8 
IE.Amm' COU1~TY 
I 
Operators - Per Cent 
lfumber of Farms Chmer* Tenlmt 
F 
1,509 37·5 62.5 
1,376 54.6 45.4 
1,306 46.0 53.8 
1,335 48.8 51.2 
1,249 50·9 49.1 
1,222 53·7 46.3 
1,155 49.7 50·3 
1,027 
... "Managers" and "part-owners" are included in "o\mer-operator" column. 
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NUMBER OF P' ARMS - TYPE OF OPERATOR 
nEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Yees Nu.mber of Farms O\'mer* Tenant 
1900 121,,525 63·1 36·9 
'" 1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129.458 52·9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121.062 47.2 52.8 
- 1945 
L~TCASTER CmTh'"TY 
.,..... .. 
.. '-4 
, __ a 
'--oporators -~Per Cent 
Year_ Number of Farms Own0.r*_ ~enMt 
--........ ----~ .......... 
1900 3.585 39.4 60.6 
1910 3,410 55.0 45.0 
19~ },259 52·9 45.8 
1925 3.202 53.0 47.0 
1930 3,170 54.0 46.0 
1935 3.328 52.6 47.4 
1940 2.915 47.7 52·3 
1945 2.706 
* "Managers" and "part",:owners" e,x(l included in "o\·m.er-ope.rator" column. 
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NUMBER OF F A..'U·rs _ TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Year Nu.'nber 0 f Farms Owner * Ten.an11. 
1900 121,525 63.1 36.9 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
NEMAHA. comm 
Operators - Per Cent 
Year Number 0 f Farms Owner * Tenant 
1900 1,738 42.7 57.3 
1910 1,575 49.7 50.3 
1920 1,524 50 •. 4 48.0 
1925 1,511 50.8 49.2 
1930 1,511 49.8 50.2 
1935 1,577 52.3 47.7 
1940 '1,471 53.5 46.5 
1945 1,314 
... "Managers" and "part-owners" are included in "ol'mer-operator" column. 
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NUMBER OF F .A..~1S - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Year Number of Farms Owner* Tenant 
1900 121,525 63.1 36.9 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
NUCKOLLS COU1"TY 
Operators - Per Cent 
Year Number of Farms OwnE* Tenant 
1900 1,773 30.6 69.4 
1910 1,659 51.7 48.3 
1920 1,638 47.3 52.1 
1925 1,638 41.5 55.5 
" 
1930 1,587 45.2 54.8 
1935 1,610 42.4 57.6 
1940 1,373 38.1 61.9 
1945 1,235 
* "Mane,ge rs If and "part-o\1Uers" are included in "owner-oyerator" column. 
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NUMBER OF FARMS - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
~perators - Per Cent 
Yeax number of Farms ~mer* T e 1").2.,n t 
1900 121,525 63.1 36.9 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
OTOE comm 
Operators - Per Cent 
Year Number of Farms O'Vmer* Tenant 
1900 2,424 45.6 54.4 
1910 2,298 49.8 50.2 
1920 2,253 46.5 52.5 
1925 2,199 46.2 53.8 
1930 2,280 49.6 50.4 
1935 2,252 48.3 51.7 
1940 2,215 45.5 54.5 
1945 2,020 
* 1I!lifanagers" and Ifpar~ownerslf are included in "owner-operator lr column. 
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mn.mER OF FARI·rs - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
, 
Operators - Per Cent 
Yea~ Number Qf FarIDej Owner· Tena...1t 
1900 121,525 63.1- 36.9 
:( 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
P }J~""EE COUNTY 
Operators - Per Cent 
Year Number of Farms O'llmer* Tenant 
1900 1,649 48.0 52.0 
1910 1,<185 57.1 42.9 
1920 1,339 57.0 41.7 
1925 1,292 60.9 39.1 
1930 1,409 56.8 43.2 
1935 1,,1,04 55.7 4<.1:.3 
1940 1,362 50.1 49.9 
1945 1,139 
* "I-fanagers" and "part-o,~ers" are included in "owner-operator" column. 
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m!.BER OF FARMS - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Operators - Por Cent 
Year Number of Farms Qtmer* Tenant 
1900 121,525 63.1 36.9 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
POLK COUHTY 
Operators - Per Cent 
Year NUl!:ber of Farms O"mer* Tena.."1t 
1900 1,699 38.6 61.4 
1910 1,548 48.6 51.4 
1920 1,476 48.5 50.7 
1925 1,517 50.0 50.0 
1930 1,507 48.9 51.1 
1935 1,541 48 .. 2 51.8 
1940 . 1,386 42.8 57.2 
1945 1,321 
* It!.fanagerstr and "part_owners" are included in II owner-operator It column. 
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NUlv:BER OF F ARUS - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Year NU1"'.ber 0 f FarMs 01imer* Tena.nt 
1900 121,525 63.1 36.9 
I"~ 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
RICE'...~lmSOl; COUNTY 
0-.flerators ... Per Cent 
Yea.r Number of Farr.ls Owner'" Tenant 
1900 2,4,15 42.7 57.3 
1910 2,097 5~~.9 47.1 
1920 1,974 51.8 46.6 
1925 1,907 52.5 -1:7.5 
1930 1,964 50.9 49.1 
1935 2,081 48.8 51.2 
1940 1,915 47.1 52.9 
1945 1,776 
* "Managers" and Ifpart-owners" are included. in "bwner-operatorlt co1unm. 
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NlJM13ER OF FAIU<:S - TYPE OF OPERATOR 
lTEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Year Uumber of Farms Owner* Ten.:,.8.J."lt 
1900 121,525 63.1 36.9 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,73--1- 53.6 46.-1-
1930 129,-:1:58 52.9 47.1 
1935 133.616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
SALINE COUl~TY 
Operators - Per Cent 
Year Number of Fnrms 01;mer* Jenant 
1900 2,229 47.3 52.7 
1910 2,205 61.1 38.9 
1920 2,070 6~.6 3'1.7 
1925 2,103 62.1 37.9 
1930 2.087 6·1:.9 35.1 
1935 2,188 6'1.5 35.5 
,1940 2,057 57.9 42.1 
1945 1,879 
* ltl\Ia,nagers" and "part-o\mers lt are included in "O\mer-o~)eratorn column. 
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NUMBER OF FARMS - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Year Number of Farms , O\mer* Tenant 
1900 121.525 63.1 36.9 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
SARPY COUl1TY 
~Ferators - Per Cent 
. Year Number of Farms O\mer* Terlc'1nt 
1900 1,075 39.6 60.4 
1910 930 51.9 48.1 
1920 979 53.4 46.1 
1925 933 55.3 44.7 
1930 1,062 56.3 43.7 
1935 1,153 56.7 43.3 
1940 1,064 53.4 46.6 
1945 946 
* "I\1anagers" and. "part-o\mers ll are included in "owner-operator" column. 
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li"UN:3ER OF F A.."i.l.1S - TYFE. OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Operators - ~er Cent 
Year l~umber of Farms O,mer lio Tenant 
1900 121,525 63.1 36.9 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930· 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
121,062 47.2 52.8 
1945 
SAmmERS COmiTY 
Operators - Per Cent 
Year Number of Farms Owner* Tenant 
1900 3,H,1 54.9 45.1 
1910 2,796 61.1 38.9 
1920 2,697 61.9 37.5 
1925 2,668 61.4 38.6 
1930 2,699 61.7 38.3 
1935 2,790 59.0 41.0 
1940 2,668 5·1.6 -15.4 
1945 2,605 
* "Ha,nagers ft and npart_ownersfl are included in II Owner-operator 11 C01UL1!l. 
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NUMBER OF FARMS ... TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Ye~_ N~ber of _;.~~_ ~mer* TenJ:lllt 
1900 121,525 63·1 36.9 
1910 129,678 61,0 ,-, 35.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127.734 53·6 46.4 
1930 129,458 52·9 47.1 
1935 133,616 50·7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
... _-.......-.--,. 
SEt-T ABD COUNTY 
Operators - per-Cent 
Year Number of Farms Owner* Ten@.! 
-.--.-, fl. , 
.- . --F 
1900 2,285 42.1 57·9 
1910 2,170 51.4 48.6 
1920 2,130 50·3 49.0 
~, 1925 2,184 50·9 49.1 
1930 2,132 51.6 48.4 
1935 2,232 51.2 48.8 
1940 2,076 47.3 52·7 
1945 1.928 
* "Man8€ers" and "part-owners" are included in "owner-operator ll column. 
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1900 
1910 
1920 
\ 1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
Yeal' 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
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NUMBER OF FA1U~S - TYPE OF OPERATOR 
UE:BRASKA 
. 
Operators ~ Per Cent 
Number of F¥ms O..rner* Tenant 
-
121 t 525 63·1 36.9 
129,678 61.9 38.1 
124,417 57·1 42.9 
127 t 734 53.6 46.4 
129,458 52·9 47.1 
133,616 50· 7 49·3 
121,062 47.2 52.8 
..,. 
THAYER COU'J.'l"'TY 
---.. -- Operators - Per Cent 
Number' of Farms O'.>mer* Tenant 
----.,--, .. _--
_. ~ 
- ; ---,~ 
--
2.033 33·0 67.0 
1,924 53·2 46.8 
l,S89 49·9 49.8 
1,807 50.6 49.4' 
1.713 1~9 .6 50.4 
1,833 Lig.3 51.1 
1,641 46.6 53.4 
1,543 
... ''Managers" and "part-owners lt are inc1ud.ed in Itowner-operator" column. 
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NUMBER OF F .AP.~~S - TlPE OF OPER.ATOR 
nEBRASKA 
Op;rator~ -' Per c;nt 
Year --1~'nber of Fe..tms OW~~_. 
-
Tep@t 
1900 121.525 63·1 36.9 
1910 129.678 61.9 38.1 
1920 124,417 57·1 42.9 
1925 127,734 53·6 45.4 
1930 129,458 52·9 1+7 .1 
1935 133,616 50.7 49·3 
1940 121,062 47·2 52.8 
1945 
,--------_. '--"--'::---:-~-=----=---:-0~erat6rs ~ Per Cent 
-,=-Y~ea1':;.::..... ______ -=N:..:;:um::;;.l>;:.:e:;,::..r ..... o;;;.::f:..,..;:;..F;.:::.ar;..;:m;::;:s_ ... ___ • '" ____ O..;,; . .. 'llcr.* • __ ~1!an t 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
19lK> 
1,731 
1,700 
1.530 
1.519 
1,535 
1.568 
1,283 
1,175 
41.0 
5g~7 
53·1 
52.1 
~-7.4 
l~6. 5 
41.2 
59·0 
41.3 
45.9 
47.9 
52.6 
53·5 
58.8 
... It~·~anagers" and "part-o\m.ers" are included in "olmor-opera-torn co1u."!!n. 
.. 
. " 
" 
, 
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NUMBER OF FARMS - TYPE OF OPERATOR 
~.:; • f I:. :,~_~"T' .~w ~ • 
l~EBRASKA 
.. 
. 
...... ' .. 
----~-------------.------------------------=-~~ Oper~tors - Per Cent 
: le'ar- " .' Number of Farms .;:;..;,.,.~-----,- '"!""" Owner. ~Tenant· 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935. .' J 
1940 
1945 
~; t' 
. . 
121.525 
129,678 
124,417 
127,734 
129.458 
133,616· 
121,062 
.. . . ~ .. \ ' 
.. . ' ~. . . 
6109·'.' :.::: 33.1 
57·1 
,,::; :·1.·· .. 
53.6 
"\;: 
52·9 
5""1" ,' .. \;J •. ,- '-' ~ ' .. ~ , • 
42.9 
. , . ~. -; '. 
46.4 
47.1 
49.3 
·52.8 . 
---------------------------------------------------~---
: .,~ .. : ~ 
Year 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
19 lID 
1945 
YORK COUNTY 
Number of Farms 
2,240 
2,184 
2.042 
2,114 
1,999 
2,010 
1,829 
1,796 
.. 
Operators -Per Cent 
~..rner* 
-2enant 
38.4 61.6 
46·9 53.1 
43.8 55.8 
45.3 54.7 
47.0 53·0 
46.6 53.4 
44.0 56.0 
* "Managers" and "part-olomers" are included in "owner-operator" column. 
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The owner-,tenant occupancy of farm homes naturally corresponds closely 
~ .' "~ 
Vi th 'the' owner";'tenant farm operator figUres. Some farms have more than one 
house on them thus accounting for differences, wh.ich at :first glance, mq seem 
..... . . 
, . 
to b~ 4iscrepancies. 
High vacancies in some counties reflect the etfects of the dr~~th period, 
in addition to tho-departure of young men to the armed services. 
Unfortunately.; ~o occupancy figures were given in the 1945 census, 'but 
vacancies probably ~~creased due to the calling of more young men into the 
service of their country between 1940 and 1945-
.. ~ ........ ' .. -.. 
. ...... . "", ".y .',. 
, . 
1'henumb-er of farm homes in each countr~1' is shown gra:phically on pftge 55. 
Owner.'..tenant occu.pency is shown in map form on page 56 and the percentage of 
homes occupied is presented by counties on page 57 .. 
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OCCUPANCY OF FABJI HOI-rES - (Counties 1940) 
944 Butler I' 2,143 I 195 I 9.1 I' . 1,004 I 51.5 'I 
Cass '2,260 II 188 I 8.31 938 I 45.3, 1,134 
Douglas 2,036 II . 138 ! 6.8 II 965 I 50.8 
Fillmore 
Gage 
F.amil ton 
Johnson 
II Kearney 
, Lancaster 
Nemaha 
Nuckolls 
Otoe 
Pawnee 
Polk 
Richardson 
Saline 
I I Sarpy 
Saunders 
Seward 
i 
il 
I 
I 
: 
! 
I I Ii , 1,898, 215' 11. 3 Ii 737! . 
3,057 I 180 5.9 i' 1,241 I 
' il: 
1,844 II 221 12.0 11 625! 
1,378!1 77 5.6 I 550 11 
1,277;1 232 18.21 ';,' 488 II 
i:'l' ,I j 
3, 238 II 290 9.0!i 1,364 I 
1,830 1'1 145 8.0 11 812, I 
1,637" 253 15,5 ji 5471 
I II I 
:::: ~:: ::: II 1,::: I 
II 1,577 144 
2,317 150 
2,182 152 
9.1 L 
I' II 
6.5 'I 
7.0 I 
622 
921 
1,157 
i I 
:1 .1,235 99 I 8.0 598 
it 2,972 281 I 9.5 
, I' 
:1 ! 
43.8 
tl 
43.1 I' 
38.51, 
II 
42.3 , 
46.71 , 
!i 
it 46.3' ,I 
',j 
ii 
,48.2 j: 
39.5 !I il 
45.1 II 
'j II 
48.511 
,I 
43.4 II I, 
42.5, II 
57.0 I 
52.6 
52.8 
933 
946 
1,636 
998 
751 
557 
1,584 
873 
837 
1,227 
706 
811 
1,246 
873 
538 
1,270 
i _ % 1 
I i 
42.8 
39.4 
46.4 
42.4 
44.9 
51.0 
49.5 
52.1 
35,.1 
44.7 
43~8 
, 
45.0 
47.3 
42.5 
47.5 
5l,0 
36.0 
39.4 
37.7 
43.3 
Thayer 
I 
Webster 
York 
i', :::: ::! ::: :: ::: II 1,::: 
: 1,554, 307' 19.8 ,I 516 I 41.4 II 731 38.8 
,===;h=, =_2='~~~_~~_~_L 9~'~ II, 8~ i ~.211 1,084 _=' =4;...::7_"1_ 
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~ ~UNDER 200 
~ 1:..:..:...:J20I- 500 
501-1000 
.2501-3000 
.OVER 3000 
" 
TOTAL NUMBER 
" 
OF FARM HOMES IN NEBRASKA 
(1940 U. S, CENSUS) 
~2036 
1235 
~ 
OWNER'-TENANT OCCUPANCY OF NEBRASKA FARM 
SIOUX SHERIDAN CHER 
" • 
r..:;;:;:;:: 'I I GRANT 
BANNER 
~ I CHEYENNE I KIMBALL, 
:-i :.':., ~...... . 
""t •• 
a-TENANT OCCUPIED 
OWNER OCCUPIED 
GARDEN 
• 
~ 
.. 
PERKINS 
~ .,
CHASE 
~ 
.. 
DUNDY 
~ 
., 
(1.940 u. S. CENSUS) 
BROWN \ROCK 
f!i.§;::.~ 
- -----
THOMAS 
• ERSON I LOGAN 
~ ... ,. .. 
..... •••• 
.. '-,: 
LINCOLN. 
.HAYES 
~ 
HOMES 
NUMBER AND PERCENTAGE OF TOTAL FARM HOMES OCCUPIED 
(1940 U. S. CENSUS) 
SIOUX SHERIDAN CHERRY 
851 1309 
84.3% 88.6'4 
ROCK 
616 
9IS·/. 
BOX BUTTE 
WAYNE 853 
86.8°/. 1476 96.1% 
GRANT HOOKER THOMAS 
GARDEN 133 123 202 
754 97.1 % 87.2°/. 98.1% 
93.'" 
BANNER ARTHUR MC PHERSON LOGAN 
334 209 257 296 
82.7'4 96.7'4 '88.6% 98.0·/. 
CHEYENNE 
KIMBALL 1069 KEITH LINCOLN 464 89.1'4 2139 
75.6'4 DEUEL 806. 92.2'4 
470 91.8'4 
86.3% 
PERKINS BUFFALO 2282 823 87.6'4 
'92. t% 
CHASE HAlE'S .. FRONTIER CLAY 
735 603 '1115. 1456 
91.4% 86.9% 82.8% 83.8'4 
DUNDY HITCHCOCK fRANKLIN WEBSTER NUCKOLLS THAYER 
697 802 1042 1131 1247 1384 1628 
82.2'4 1000 0.9'4 81.4'4 80.2% 84.5'4 90.6% 
87.4'4 83.0 ~ 
.. , 
.. ¥ 
'" ,"" 
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... 
'I 
Al though the 
listed as $1,481, 
ay~z:~.e. value of o,",rner occupied homes for the (state WE',s 
, .,. .. .... ,,,_ . ., ..... ' .. - .. --. ..... . .., , I " 
, , 
at.tentlonis c·elled. to. the following breal~-down: 
~~ !"~ ,.\ :.': ., :', :1 .,' " 
AV''i:!l''g,ge· Valu.!".. .. '" 
,"'"f , .'1.' j." • .., • ~'.' .. ; 
'; $500 .' ~$999 
$1000 - $1499 
. . . U5Q9 .. - $1999 
. $2000 ..:.' $2~99 
' .. ,': 
. . ...... 
Per Cent 
'.' ""-"'" - •. ~ ,,1l :r •.• '0' ,'-., ~ ,. 
'.":< 26.0, " 
.. i2.7'·> 
13.4 
..... ·, .. ,,10., •. 4 .... 
72·5 ' 
.. :.. :"., ... ..-: . 
... " .. ~ 
Some variation ofI>erC?,ent~;ges. may exist" in . ind.ividual counties but for 
.. 
the most part the county figures correspond rather closely wi th the sta.te 
aver~es. 
A comparison ··of the v'aluation' plaeed upon these homes compared wfth the 
age as shown on the' :t'?11owin-g' pages indicates clearly that new homes are needed 
." 'o~. ,~~ • 
on many Nebraska 'farms and th~.t aittensive::rem9deling and repair ;,.re needed on 
mtlny mor e . 
(~, " 
. --; 
..... , 
"!.' 
'"" '''''''''''''. 
.. -,~ '., ...... ~ .... 
,~ .... , 
. - ." .. ~ .. - "'~ ..... , .... ~, 
:.i 
" 
. ...... 
,.; 
'. 
.t·... }'~"" .... --l.. "',. <:; " 
"; ,or: .~"""='.-"". CI· .. '·· .. ,_"',,...·c.,··, ';~- ''''-.. , .' ;. :~' .. , .. ".,,'."'.\.n .... ""-:.~.-""""~~~.,,.. :c. ~:~, .... 
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V AWE OF OWbT. OCCUPIED F-OMES 
19~ 
·, -
Number Under ! $500 .1000 .• 1500 ~aooo .2500 $3000 ~~OO s--r $5000 I ~500 Ave. 
R:ptg. $500 I $999 $1499 $1.999 :~2499 $299<1 $3999 $4999 ji499 I $9999 Value !liT __ _-' .. ___ • _ _ _ 
I NEBRASKA 51,044 5,821 13.296 11.5816,818 . 5.330 2.595 3,144 1.299 965· 121 1.481 
Adams • 615 lOll I 191! I 111l.: 51 44 32 J4 12 1S - I 1.327 
Butler I -993 16 I 330 I 275 -. lao 80 45 46 14 I 5 2 i 1.318 
I Cass 869 93 I 184 1 193 I: 100 . 105 67 63 31 24 9 1,686 
Doug1.... 729 23' 53 I lo!) I 126 I 99· 61 105 58 67 17 2.610 
:fillmore 731 62 270 I 199 . 68 I 59 .. 22 . 2S 11 I' 6 6 , 1,313 
Gage 1,075 47 235 266 1691 160 70 90 34 18 6 1,6,0 
Hamilton 614 76 251 146 68 36 11 18 5 3 :- 1,091, 
Jolmaon 541 49 123' 101 82 73 26 43 25 I 15 I ;:41 1.710 ' 
,Kearney • 424 53 142 90. 51 35 26 14 12 I 1 .:~ I 1.270 
I Lanc .... ter 760 74 21.9 194 I 67 77 . 32 61 16 I 1t ;:3 1.508· 
Nemaha 795 13 158 200 111 103 I 52 55 22 15 . > 1,553 
;1' 
Nuckolls 531 114 116 84 42 41 22 33 8 ) 2 1.204 
Otoe 993 41 '148 214 130 161. 10 128 53 41 1 2,024 
Pawnee 651 91 202 138 .-92 68 16 28 11 5 - 1 t 255 
Polk 608 43 152 123 96 16 ':. 24 45 27 21 1 1,646 
. . 
Richardson 844 93 181 217 107 92 4s 59 26 15 - I 1.498 
Saline . 1,152 60 254 216 I 171 129 75 125 36 23 I 3 I 1.706 
" 
..., 
,", ~. 
VALUE OF OWNER OCCUPIED HOK$S 
19!ID 
-- ~oooo I $2500>IT~ : Number Under ~O .1000 $1500 .~O $5000 .1500 Ave. il Rptg. $500 $999 $1499 $1.999 $2499 . $2999 $3999 $4999 . $1499 $9999 Value 
I' -, - ,. ........ 
: liEBRASKA I 51,044 5,g21 13.296 11,581 I 6,g18 5.330 2.595 3.144 1.299 965 12l "1.481 I --r---
I 
58
1 
96 16 4 2.265 i Sarw 514 28! 99 82 53 31 47 
! Saunders 
. i I 
1-402 
, 
106, i 65 111 288 I 305 210 111 1,18 25 3 :1,100 
I Sewat;d 
, 
941 64 316 241 124 J.61· U 1:.343, <~3 :{ ;,10 1 . ' ... I 112 56 204 I ., 78 ~I 4 >.1 .. ' i 285" Thayer 212 95 -: .... ~ -- ' ,. . .'. ," " . , ,,, ,-Webster 1,021 99 234 97 I 27 25 .13 ,; 2 ';", 2 - ' 930 :,': , , " 1 ~/: "' .. 
178 I 86 J '~,;, 6~ - J~:. t 1.282 ; York 816 83 J06 ,1 .. al 8 -" .. ' , , i j 
" 
, I 
" , 
.. 5' 
, , f 
, . 
, 
~ /~! 
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AGE OF DfELLING - OOlWlCTEOTO 1945 
L 
i! As shown on the opposite p88e, ~ormation concerning the:year built 
;, i: ." ... ~ ' .... ~ .. '. . '., ~ ',' ....... ,', ,... .... . 
was obtained on 136,955 homes but noilinformf3.:tion was available on 2,540 others. I ., ,., ,-" ' 
"-
An analysis of the reported age~ indicates the following: 
~ ... '- '~"'''' '. .... . 
.Age in Years 
.,. 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
Over 65 
Per"Cent oi~~'se Reporting 
22.97 
'24~94 I · '. "J:; it~ 
• f 3.214; ,":'; 
• 4 ..... _ •••••• " 
..... 
~ -' .. ".... ",' ..... , ~ . "... .., .',. ' .... ~;... . 
Total p~r~en~,:over. 26.~. yea:ts 80 .47 :!"' 
'1' '", ", " ~ .~ • ~ .- '! ',. 
,.... _.. .' 
~ .... .' .,. 
Certainly houses built over 3~yellrs ago· l\iled, moderniza~ion 'and. :repair 
if '-t ,"'," . ! 
even though they may have been kepi in/good condit-ion~: Coi.ls~ant maintenance 
~. "'..' . ... ! I •• ' f . . . 'i 
was impossible financially for the 'most P.~~.t during the dro-u.th ¢d depression 
• '" - ........... "".' .... • ... M" .•• ;_ .• 
years. This lack of maintenance hastened. deterior,ation and ~$ a result major 
'. :... >' .... : ;::: :;' ;; ,', ' 
repairs are needed for a very high percentage of Nebraska feffll hp~ .. s~( 
,; •..•.. 11 
1! .' 
.; 
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~. 
:' ;: 
. ,. 11 } ~ 
f· ;;<';.,,;1 
. , 
j.' 
,l'" 
~"""" . 
I Ii i ~. '": I 
I 
~., .~ 
!,'" 
I, 
-. . 
" 
r 
.' 
NEBRASKA 
.Adams 
I' Butler 
II Cass 
II Douglas 
11 Fillmore 
II G8€e 
I, Hamilton 
Johnson 
jl Kearney 
Lancaster 
Nemaha 
Nuckolls 
Otoe 
Pawnee 
Polk 
Richardson 
Saline 
~ : 
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.. :. 
Ii 
'I I! 
5 - 10 
23 
44 
'76 
190 
19 
68 
. ;1.5 
19 
10 
82 
79 
19 
75 
.23 .. 
22 
62 
38 1 
~E OF DWELLING - YEARS (Corrected to 1945) 
16 - ro 
7,521 
26 - 3~.l-JP - 45 --k: 46 -=-..5.5 6 .- 65 I ~er 6 
50 
6S 
74 
138 
31 
84 
24 
38 
21 
103 
62 
t, 
C!5 
88 
, 27 
24 
80 
72 
50 
93 I 
! 96 
151 I 66 I 
i 
i 129 
I 
5" I ; ... ):. I 
34 i 
i 
52 I I 
I' 
154 I 
96 ! 
71 
89 . 
47 I 
I 
72 I 
91.: I .. " 
9,7C!5 
68 
108 
98 
175 
73 I 
31.458 
271 
392 
315 
386 
329 
4,156 
369 
545 
379 
359 
445 
161 I 526 677 
~ ... '1=-". ~08 . ·L.; .. ::;~!.7 
72 
46 
211 
102 
105 
133 
-
t 
I 
i 
l 
.i ',. 
: 185 
193 
586 
282 
345 
362 
7~ .. ~·r: : 163 
Gg' 283 
:319 
316 
:683 
290 
461 
392 
312 
379 
404 
494 104 
i27 ":j" .277 
.. 119 _~. '. 417 r -.'t. 
~ _. • W.' ."_ 
25.065. 
412 
479 
474 
291 
4r-~ ? .... 
15.088 
300 
332 
426 
230 
394 
4,432 
-'-'1' 
98 II 
64 
266 
59 
86 
755 I 473 I' 133 
. 423 1 375 1 229 If I .'. ..:. ··:·:;:.-r-.;.:.: ...... ~.-.-.....~..... .. " .... ~"' 
.. _-.. --. -- .. - - ..... r"-rp--' ..... . 
304 . _ . 262 '365' 
: 375 .' f .' . 225 30 .. 
741 
: 344 
,370 
. 502 
429 
)I: 
I'~"" . 3~~; 'j.~ . -.. ".;: .. 535 .. I ... ~ .. : 
. J .,:' t . 
5 a:> 
280 
191 
503 
323 
306 
479 
320 
110 
270 
33 
262 
97 
81 
245 
105 
in. 
:t 
'-I"" • 
.'; 
.J 
AGE OF DWELLING - YEARS (Corrected to. '1945) 
. , 
. , 
5 ':'" 10 11 - 15 16 - 20 21.- 25~ 26!~ 35 36.~ ·45 
NEBRASKA 4,311 5.196 I 7.521 . 9~728 31,458 34.1J56 
Sarpy 
-
51 18 66 89 215 210 
Saunders 63 82 141 114 467 ~ 599 
. Seward 52 56 112 .114 . ! 331 . .' "'437 
Thayer I 20 34 
. 74 91 337 .:477 I 
. Webster 12 29 I 49 73 .. 322 505 
.York, .. 34 38 57 76 .~. ]46 . 511 
I 
I 
-,- .~~ -,~+ 
~ ,,' 
. ;,;,j. 
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46 - 55 56 - 65 
2~ 06J5 1J5,088 
204 170 
Gg8 574 
454 .. 468 
426 254 
! 130 392 '1 
506 '397 
., 
Over 65 
4.432 
81 
150 
11}J. 
67 
24 
109 
-4 
I 
~ 
~ 
., 
/ 
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SIZE OF D1\T'ELLIUG - 1m·mER OF ROOl,IS 
Of the 138,267 homes on which room sizes were report~d the state totals 
show the fo11o'\',ing distribution by p·erce~1tages •. 
Number of Rooms 
1-3 
4 
5 
6 
7 
8 
Over 8 
Total 
Per Cent 
10.M 
14.18 
18.12 
20.22 
1·.1.97 
13.20 
0.77 
100.00 
Interesting relationships bet",een the size of the house and type of 
occupancy are shown in the following table. 
Size and Dccupancy of Houses in Use -1940 
§.i~e Qf House Per Cent Q! . Per Cent Per Cent 
Rooms Houoos Revorted O,mer-Occu;pied Tena...TJ.t Occupied 
1-3 10.54 34.9 05.0 
4 14.18 36.2 63.8 
5 18.12 40 •. 2 59.8 
6 20.22 44.1 55.9 
7 14.97 48.8 51.2 
8 13.20 51.1 47.9 
Over 8 8.77 53.1 46.9 
Tenant occupancy of houses havinG from 1 to 4 rooms is approximately 30% 
greater than o,\,mer occupancy. For houses having 5 to 7 rooms the owner-
tenant occupancy apgroaches the 47-53 per cent over-all operator average, 
but for houses with 8 or nore rooms owner occupancy exceeds tenant use by 
an average of 5 per cent. , 
30576je-llj46 
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Other data which are indicative of Nebraska conditions are shown below: 
p'ersQn~ ;i.n Ho],sehold in Occu~ied Houses 
- 1940 
, 
Persons in l:er Cent of :2er Cent Per Cent 
Householg. All Families QW':ler Families Tenant Families 
1 and 2 25.0 51.2 48.8 
3 22 •. 1 44.9 55.1 
4 ::0.5 41.7 58.3 
5 14.1 41.2 58.8 
6 8.5 40.1 59.9 
7 4.7 39.9 60.1 
8 and over 5.0 37.6 62.4 
Slightly more than 67% of Nebraska farm families are of 4 or less member.s in 
size. Approximately 60% of the larger families are classed as tenants. One 
probable explanation of this percentage is the age at \'1hicll families 11ave 
accumulated enough c~2ital to purchase farms. Their children often have then 
reached the age where they are leaving home for places of their own. 
New or remodeled homes for owners whose families are decreasing need 
particularly careful designing. 
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SIZE OF miELLINGS - ~amber of Rooms 
,.----~ _____ ._' - -.. ----- -'---r--- ._- -------~ .-----.-.~ 
" ; I I ; I I .: Over I L ! 1 - 3-.L 4 , 5 I 6 I 7 I 8 ! 8 1; 
rr-.----.. --.-+.--.--.------ ------'-1- '-- ... ---.--t ... ,--...... -.--.-!- ..... -----.. -:-- --' .~ - ......... 
r-~~~~~~ ~~--~=.=-,.;, -~::;;9-r ~";.-;~~~r:~~-,~~~~" t '; ;~~·t;,:~~;n r:;.-;;:~'r:~~ ~.~; ( 
~. ~=---1-··-:;;T--~~l--~~-1--3~9-1-- -;~~--28~T-~~; I 
I llut1er III 157! 245 i 372 482 I 321 I 295 I 254 I 
II Cass I 180 I 229! 373 453 I 352! 365 I 290 ! i 
1: III i I 'Ii ' II il Douglas· I 270 I 292 I 383 4:14 272 224 131 Ii 
I! Fillmore :1 59 I 155 I 339 416 375! 296 254 il,1 
t I i ~ 
"
I, II ,I
Gage II 112 I 296 512 716 532 525 336 I! 
!I II I Ii i
l
l
l Hamil ton Iii 49 I 153 305 409 376 327 119 i II i·;Ii Johnson 'I 58 I 150 261 314 258 ?J'J7 111 
Ii ',! 
II Kearney ,'39 I 
Ii I II P Lancaster ,! 129 I! Ii 1 II Hemaha II 213 I 
II ! d Nuckolls 71 I 
!I 
I' Otoe I 158 i' 
): Pawnee 
:' 
II ',I 
,( 61 
II 51! Ii ,! Polk ij I 
I! Richardson " it I· 
'I Saline " !, 
" 
" 
" 
'I Sarpy I, 
! 
Saunders 
Seward .: 
Thay"er 
~;ebster 
" I' York 
II 217, 
!I 
II 
88 
135 
I 198 
11105 
'r 66 I 
II 
iI 
70 
48 
121 187 
320 559 
275 294 
265 313 
257 401 
168 
100 225 
254 390 
225 370 
143 253 
.340 390 
200 367 
213 314 
197 307 
134 411 
:l II 
.......... '::;.. .'- ',' ... ':'::= .. : .. : :':. :J±::.: ":C~ .::.~ :::-l-=_ : .... ..:..'.: ::-- .. ::.::.-:::-:=-,,::::--_::-~'.:.:y: .. 
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262 247 
724 613 
363 272 
359 250 
542 448 
373 258 
348 334 
491 408 
413 402 
241 183 
589 585 
471 
186 
517 
242 
219 
385 
205 
312 
357 ' 
379 
143 
567 
350 
157 
150 
211 
139 
201 
298 
I 
298 'I 
124 
i 
285 II 
II , 
462 371 2551 
386 ;. 289 316 200 I 
• t I • 
! i i Ii 361 i 252 i ?J'J2! 153' 
i ! ! 
469: ·1:34: 347 i 257 
I i I 
:':-,7'..:.--:::,. '..7 ___ . ___ .. -=-~._=::.:= ~:.:' _1 ..... ~:::-=-,:=.:. 
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.UTILITIES - 1940 
Only 123,927 farm homes reported on utilities in 1940. Modern 
conveniences in these homes are as follows! 
Running i'later'" 
Flush Toilet 
No toilet or Privy 
13a th tub or S ho\rer 
Central Heat 
Beating Stove 
Other Heat or None 
22.3% 
12.4% 
3.7% 
14.1% 
16.3% 
82.3% 
1.4% 
"'t'later under pressure only. Pitcher or force pump and ki tehen sink 
'only not included. 
These figures indicate that Nebraska farm homes lack modern conveniences 
to a large degree. No doubt, financial stress and lack of high line service 
in many areas were responsible for the small number of con~lete plumbing and' 
central heat installations. Now with money available and a potential extension 
of rural electrification lines in sight, many families are planning on these 
conveniences. 
Where funds or circumstances do not permit such installations it is 
doubly important that sanitarJ privies be constructed. The lack of toilet 
facilities of any sort constitutes a health menace not only to the family 
on that farm but other fanilies in the community as well. 
The number of farms on which there were no toilet facilities of any sort 
is shown on the map on page 69. 
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UTILITIES 
1940 
~----- -:J::-.---.----.-.. -.-
I 
~. II 1,456 i 238 I 159-1-5!~: -~;-:::~~: II 
II i ! i 
I 1,896 1 321 I 233 76 267 272 II Butler 
Cass I I I 1,983 556 I 380 117 401 509 
Douglas I 1,761 772' 
Fillmore 
Gage 
Hamilton 
I Johnson 
,I Kearney 
II Lancaster 
Nemaha 
Nuckolls 
Otoe 
Pawnee 
I 
! 1,768 
I 
I 
I 
I 
Ii 
I' II 
I' -I I 
! 
i 
2,870 
1,623 
1,282 
1,155 
2,915 
i 
I! 1,471 
Ii 1,373 I: Ii 2,215 
Ii I: 1,362 
I' 
Polk I: 1,386 
I: 
Ii Richardson i; 1,915 11 !. 
II Saline Ii ii' 2,057 
i Sarpy' 1,064 II Ii Ii 
. Saunders i~ 2,668 
I .' II I Seward i! 2,076 
I' If 
II Thayer I! 1~ 641 
I 
I-I 
! 
II Webster ii 1,283 
II York 11 1,829 I 
i. , 
01 II I 
263 
581 
366 
178 
173 
675 
369 
246 
583 
169 
296 
507 
441 
445 
715 
400 
3M 
218 
470 
II I! ! ll::.--=~--=:7===.:'::;::::c±!==:---c:~,==-=":=-=:-.:.:::.~_=,_::±=== 
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573 44 615 
166 64 217 
375 65 419 
258 55 295 
107 29 127 
117 73 140 
494 94 531 
241 58 266 
163 86 195 
392 55 416 
108 29 144 
237 27 250 
347 58 377 
288 49 343 
279 19 293 
500 86 548 
253 57 302 
196 27 232 
118 57 151 
319 24 389 
780 
534 
333 
158 
;?DO, t 
I 
760 I 
I 
i 
237 
I 
1-188 I 
I· 
I 
394: I 
1 
190 J 
335 !, 
385 
359 
384 
653 
402 
198 
162 
398 
NUMBER OF NEBRASKA FARM HOMES WITH NO TOI LETS OR PRIVIES 
(1940 U. S. CENSUS) 
SIOUX DAWES SHERIDAN .cHERRY KEYA PAH~ BOYD 
85 41 54 87 ~ 32' '-~ .~~ _ 
/ 
~ .............. tHOLT ~ L Y CEDAR 
\ _ BROWN ROCK. 165 KNOX 241 
'-'" - 38 12 102 DIXON 
~---- . . 31 DAKOt 
50 .' 1\59 29 WAYNE 
13 lTHURSTON 
, I 89 S GRANT HOOKER THOMAS ~ . LOU~ GARFIELD WHEELER MADISON STAN- CUMING . MORRILL GARDEN 3 4 13 I", A~ 16 26 22 ~I TON /K5 B~~T. 77 34 BLAINE ~ . I----' 60 7 BOONE 30 
SCOTTS8LUFF ~ nl 133 
BANNER ARTHUR Me PHERSON LOGAN CUSTER Y~~EY GREELEY PLATTE COLFAX DODG 6 
" 7 13 7 126 103" 60 . 74 31 45 I ~ASHINGTON 
CHEYENNE ~ ~l -" -~ ....... ~,...--_ , .... 
"IMBALL 51· I '~ ]I-t> ~~~ . S{· 26 ...... KEITn LI~~~LN SHERMAN '\.. ~ I", BUTLER SAUNDERS D ~~LAS 
DEUEL 53 '--- MERRICK POLK 76 86 v....,·---,_-'\ 
19 - .......... HOWARD ;/8 27 .. , ~ 48· ,..L.- \S.~RP!.-1 
----..I..--..:..-..JL.. __ 4~:::::::~_=:-j '-......' t"" \ ~ ., 
PERKINS ---., DAWSON BUFFALO HALL yg:K SE:~RO L~~~AS- ~SS 
53 ~.' . 140 I 39 ./ HA~TON } 94 1-1_17 __ ---1 
I "-... V . (, orgE \ 
CHASE HAYES FRONTIER GOSPER PHELPS KEARNEY ADAMS CLAY FILLMORE SAliNE \ 5 
- 32 22 63 35 48 . 73 33 60 64 49 
- .' GAGE JOHNSO~ NEMAHA, \ r 65 29 58 
DUNDY HITCHCOCK WiLLOW........... -... HARLAN FRA"lKUN WEBSTER NUCKOLLS THAYER JEFFER-K .I----'-r---~ 
45 25 ~ FURNAS KI 209 57 86 27 SON 1 PAWNEE 1 ~ 47 80 61 29 58 
_---/ . RICHARDSON 
~-. 
~ 
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.I 
" -Central. Hea.ting -Other Not 
Heat Stove or None Re,oorti!liL....._ 
1J"'EBRASKA ____ -2),236 102 047 1,6il± ___ 1--.15L56S 
-
Adams 199 1,214 9 14 
... 
Butler 272 1,633 13 30 
Ca.ss . .. 509 l,!f24 12 27 
Douglas " . ': ~,.' 780 
., 1,b'ffi 6 .;. ... 25 
F,ilimore 220 "{440 , 16 7 
Gage 534 .: 2','299' 18 " . r ."' 26 
, 
Hamil-hon': .' .. '/ -,', 333 705 
. 
.r. 10' , '- 17 >. - . 
Johnson " . , . " .. ~ ~.~ :. 153 1,113 6 24 
Kearney 200 823 15 7 
Lancaster 160 -I . 2,146 21. 21 
Nemaha . : . , 231 .. 1,428 7 13 , 
Nuekol11F : ' 188 ' 1,189 , 1+ ,'.' . , 3 .. 
, . 
394 1,755 
.. 
., 
' ' Otoe ' ' . <, 10 " 12 
Pmmee ' 190 " '1,178 2 
'. ~. 
,,' 2 
Polk 335 1,081 10 7 
Richardson 385 1,158 12 12 
Saline 359 1,643 22 6 
I Sarpy 384 743 - 9 Saunders 653 2,005 13 20 
I Seward 402 1,614 5 22 
Thayer I 198 1,409 14 7 
Webster 162 1,067 9 9 
York . 398 1,476 I 21 6 
--'-. '-~ 
.. -
-= 
, . 
. -'----= 
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REF.RIGERATION - 1940 
The refrigeration picture as presented on the opposite page 
will no doubt cha.tl€e rapidly as soon as mechaniCal refr.igere.tors 
are available in qunntity. For those homes not reached by electricity. 
gas or fuel oil burning units will be needod. 
The initial cost of these units prohibits their purchase in many 
instances. Nebraska weather has not been conducive,to ice harvest for 
many years. Oonsequently, some method of less expensive or more con-
veniep.t refriger.ation is needed throughout the sta.te. ~e need is 
greater in some' count1.es than,others and offers an opportunity for an 
. . . . ,~. . 
·:i 
interestil'lg analysis'·of the reasons for this lack of refrigeration. 
Summer temperatures in Nebraska necessitate some type of refrigeration 
if food spoilage is to be k~pt at a minimum. 
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REFRIG:3BATION, 
1940 
jr--=~~=-~~' ~- ~~- ]t====~ ~.'=r'- <It: ---:ir=-=:::~':==':::: \: --:-",;=:-·-r---d!.--r-··--=--=t 
W,-----'-"-"""- _, __ '-_" ~'~--, --'-, ~~:"""1tJ,,re_Chal}l;.,g?J.' .. :":"_L:.-..-J4--J..9~--- i O~~l". __ ~i ._JI(m,~_J-_,~--,- '~Q]_]i.J?.t& 
I ' II : I! i I I.lmJ~_M. __ ... __ ~:....~j_._1~.L901 ____ L_l?~2 i!*,890j_8,29Qji 74,543 i 60.8 1116,87-1 .. ___ , 
I
i .Adams II 13B 9.7! 522 1 49 Ii .. 7lB I 50.3 II 9 
'i Butler II 143 7.6,' 327 I 7 I 1,408, 74.7 I 63 
!::I I , 
I: il : Ii CasS II 397 19.5 ! 678 78 I 884 43.4 i 35 
II I i!
1,. 'I i i' I 
II! Douglas 11 704 ,37.8 Ii 541, 156 Ii 460,' 24.7! 
, ' ' " i' I i' 
'-'; Fi,i,imore '~., Iii 116 7.0 1!', I 283! 73 111,~89It. 71.6 
ir G<>~ I, 17.5 i,I" Ii i' II '-"b~ :1 498 L' 652 i 102 I: 1',.5911, 56.0 
.. J ~. . '. . I illi 
li HoJni'lton :1 104 i 6.5!, 695 75 i: 724\ ' 45.3 
Ir J~hn_So'~" , 11' 159 12.5 1 329 3 ','I 784 'I: 61.5 
, ii if !l iK~arney' ':!, 133 13.01j 323 75 !,'I! 493! 48.1 
,';' II ' 
i"f 7 ' I,',' Ii Lancaster 'i 541 i 18. Ii 1,061 68 Ii 1, 226 1 42.3 
, II ;J I Ii II' I: Nemaha .. :1 372 ! 22.3 il 367 43 li._ 886! 53.1'i 
: l: I; Ij l 
"
Nuckolls ii 108 'I 7.9!' ;1 9531 
q. t, 
I
' ! i I' il I 
i Otoe il 532 966" 
P ,! 100 96211 Ii Pawnee!! , ! 
II Polk :: 264 564 1 
Ii:: i Ii Richardson II 124 I, 603 ! 
Ii Saline !I 161 II 1,244 i 
,: l: Ii ! Il Sarpy Ii 342 i,i
l 
404
1 
11 iI I 
Ii Saunders ii 342 12.8 !j Ii 1,360; 
1t t: I",! i :, i i! :1 I II i 
1,1, Seward :I 208 10.5 !I 643 1 39 II 1,0951 55_2 
ij , :! Ii I I : 
pThayer :1 81 5.0:i 2751 186l 1,074! 66.5 
!; Ii :i I ! I' Ii Webster H 46 3.7 Ii 315! 4 i'l; 876 70.16; III '11 I!;! I ! ~,. I York iI 204 ! 10.8 i: 600 I 46!1 1,036 i 5L.c.;;1 21 11_ -=--=--=.'_",,==-0' ,--' :::::11_,,-=,::::-:,-,=--== ,::b~.,.=--,-_,Jl=-::==;.,.-:i:=':=---::::.=:::!h:---=::::= .. =±:=-=:=...-, ----
234 i 76 
, 
560 151 
289 13 
526 61 
i 
I 
133 I 136 
I 
460 i 110 
2361 137 , 
, 
705 i 255 
69.5 13 
43.7 I 27 
, i 
70.5 8 
39.9 18 
28.1 20 
63.0 55 
36.1 17 
51.1 29 
37 
22 
34 
25 
26 
21 
52 
17 
i , 
,I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
58 
12 
6 
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LIGHTING EQ.UIP!I{ENT - 1940 
A breakdown of the 1940 figures by percentages is as follows: 
Type of Li.e;htiM 
Equipment 
Zlectric 
Gas 
Kerosene or Gasoline 
Other 
Percentage of Homes 
Reporting 
28.5 
2.7 
67.0 
1.8 
A change in these percentages no doubt will occur as soon as more 
high lines are built and additional materials for home wiring can be obtained. 
It is doubtful, however, whether all Nebraska farm homes ever will be elect~ 
rified. Electric service will reach some slowly due to inaccessibility, and 
finances may prevent some in~tallations entirely. Improved lighting equip-
ment is needed badly in many of the h9!l'1es \.,here gas, kerosene or gasoline 
eqUipment is now used. Also good lighting is not found in all homes which 
are electrified. Greater care in the selection and location of fixtures can 
resu! t in better seeing conditions. Bare bulbs or fb:tures v.hich produce 
glare or bad shadows are extreraely hard on eyes •. ilJ'i th the right type of fix-
tures, better lighting often can be obtained for less money than when poor 
,. 
fixtures are used. 
Tomorrow's farmers must be better read and better trained than yester~'s. 
If this is to be possible without serious damc~ge to the eyes, better lighting 
is essential. 
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LIGHT.Dm, EQ,UIPI4:ENT ' 
1940 
ii---=====~-~::::::r=:==-ir·-'---·-'i .:- if---,crKeros;~;-;; I'-===--~T-·-'--··-=n ~:.:=::'-----' . . !i ~1~~ri9 I ~ ~ ~- g~-"O.J,i~~=- Othe-.!'+li9_t _~t~ 
If 1 NE]RASKA. .. ~9 • 29.J 28.!lL4k734 i ,91. ~~'u_,_ Z~~..6Q_.i ____ 2.142 l.: 
I "I ' -r- I, il Adams !i 338 i 2O.6!t 66 ! 1,219 I 20 3 ! 
, I .1 I I ' I 
: Ii I I I I ' 
! :Butler I! 558 I' 26.6 Ii 42
1
' 1,482! 18 43 i, 
I II I' I I II " I , j Cass I' 767 I 34.5 II, 371,390 ! 32 34 : 
'I 'I Ii I I I 
III Douglas 1, 1, 294 ' 64. 9 1 1£ , 638! 17 41 I 
i 1\ 'I 'I I I Fillmore I! 354 18.9 I, 53, 1 444 ! 24 23 I 
!j , ! I" " II!!, 
i I'" I ! Ga.g~ I 1,298 42.9 i 39 i 1;657i 33 30 
Hamilton i! 377 20.7 'I:" 152 1 1,261 1 27 27 II, 
I 'Ii ,i I ) 
i: Johnson :1 379 28.0" 16 I" 931 26 26 11 
!!I [I' ' I,!, i I':, I, K~e.:rney I! 312 24.7 I ,60 ! 790 102 13 I 
II Lanca~,ter !i 1,315 41.1! 59 i 1,769 58 37 I 
1",1 !I
i 
,il Ii ')1 II' Nemaha 802 44.2 ;,"1' c; 982 i 9 16 I! il : I 
II' Nuckolls II 289 18.0:! 94 i 1,177 I 11 II I i II Otoe 11 1,066 44.5 l~ 25 ! 1,274 I 
:i Ii i I I 
" 'Pa\mee i i 398 26 .. 8 I 9 I 1,065 II 
I, It '
, Ii i I" I , 
Ii, Polk Ii!, 628 39.9 Ii 
26
1 888 II' 
i Richardson I! 708 30.9 II 32 i 1,418 I 134 
;1 !I.t,' I I, S j, 560 6 0 Ii I! aline ,: 2. 11 29 1,543 I 
I: II i 
II, Sarpy I! 620 50.7 II 42 I ' 547 I 13 13 1\ 
If Saunders \' I: 905 30.7 Ii 791 1,909 I 51 28 
Ii Seward Ii 797 I 36.0!1 61 I 1,332 ,i· 21 54 III 
1,303 26 6 
202 13.3 1,,279 I 15 39 Ii 
II I II i ~~ III i Yor:~====J_~30 J 3O.31_:l_~l7_-i_~ 
44 
29 
12 
32 
25 
Webster 
33 
27 
24 
3 
25 
25 
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COOKING FUEL. 1940 
The various types of cooking fuels were distributed as follows: 
Type of Fuel 
'Coal or Coke 
Wood 
Gas 
Electricity 
Kerosene or Gasoline 
"Other 
None 
Per Cent 
17.7 
66.6 
1.5 
0 .. 8 
8.4 
4.9 
0.1 
Undoubtedly the use of gas and electricity will increase rapidly 
but attention is called to the 66,6% reporting wood as a fuel, If it 
is necessary for a relatively large nUlllber of farm families to burn 
w'ood, attention to their farm wood lots probably is needed. 
The +arge number reporting ~nonen is confUsing at first glance 
but 1'.Then the location of such anS\'lers is stud.ied a probable explanation 
,would indicate that these houses are occupied by hired help who are 
, •..• '..1 
fed at a central mess. 
"30576jc:"11/46 
II' Coal or I Coke Wood 
COOKING ruEL 
1940 
Gas Elec. l' Kerosene or I _ Gaso1i~e j 
II NEBRASKA II 21,932 1 82,437 i l,8~g --L 991 10,351 
Adams 
Butler 
Cass 
Douglas 
Fillmore 
Gage 
R~milton 
JOfu'1S0n 
I Kearney 
I Lrelcas ter 
I 
Nemaha 
Nuckolls 
Otoe 
Pa\vnee 
Polk 
Richardson 
I 
II 
i 
i 
I 
413 I 716 I 
! I, foe I 
I I, 7~ i 
153 
112 
290 
326 
247 
1404 
33 
377 
308 
49 
160 
91 
'18 
110 
79 
! ; 
! 
I 
I 
I 
i 
I 
890 i 
I 
995 I 
2,302 
928 
1,180 
4$2 
2,185 
1.439 
9S9 
1,[106 
1,277 
1.002 
1,846 
13 
9 
30 
100 I 
26 I 
I 
! 
41 l 
I 
30 I 
3 ! I 
5 I 
I 
50 i I 
19 I 
I 
21 I 
31 I 
I 15 ! 
30 I I 
29
1 
13 
3 
24 
184 
20 
4 
3 
5 
15 
9 
11 
24 
g 
8 
265 
36 
77 
254 
310 
18g 
241 
42 
161 
350 
123 
191 
101 
49 
137 
66 
.c: 
Other None 
Not 
Reporting 
~4e l- 175J_. 15,657 
6 
116 
53 
134 
18 
48 
g 
16 
4 
11 
34 
5 
170 
7 
134 
124 
16 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
31 
28 
30 
g 
29 
7 
24 
11 
28 
11 
7 
11 
6 
11 
15 
I 
-..I 
<1'\ 
I 
" 
COOKING FUEL 
1940 
I 
_. 
-, I Coal or Kerosene or I N . I ot.. I I Coke Wood Gas Elac. Gasoline Other None Renort ina: .' 
1T]JBRASKA 21 ,932 82,437 1,898 991 10,357 6.048 17~ 1~ 6f)f 
Saline 134 I 1,805 I 12 3 57 8 -2 9 
- 759 
I 
49 44 82 18 -, 12 Sarpy 171 I 1 . \ ~ 
Saunders 198 2,215 t 26 10 42 17( ·2 21 I I ., Seward I 289 1,597 18 3 58· 48· .. - 30 . 
.' 
T'nayer 241 1,084 27 - 251 18 - 7 I 
~';eb~ter 101 1,036 8 2 I 90 1 ;2 7 
I /, 411 1,172 29 10 1.1. 58 13 York I 2l. -.. . 
~ 
....... 
I 
}lUI·tBER OF ImBRASKA FOMES 
", NEEDING 
1.fAJOR\REPAIRS - 1940 
On the opposite page are sho"Tn the homes by counties listed 
by the Census :Bureau as needing major repairs. Such classifica-
tion is made " ... Then parts of the stru,cture "such as floors, roof t 
plaster, ,.,all~. or foundation~ req.uired repairs or replacements, 
the continued neglect of which would im:;:>air tho soundncas of tho 
structure an.d create a hazard. to its safety as tJ. pla,ce of res:t~~ 
." . 
\ 
dence." \ . 
No doubt some repairs have been made since 1940 but obsol~s-
!i'-, 
" i. 
cence also had advanced during the war years '~hen no'materials 
were available. 
", 
I These figures along 1·,i th thosEl on preceding page's plus 
individual oQserV1'1.tions offer a.."1 excellent medium of analysis of. 
construction work needod in each county. 
1m educAtional program in ,.,hieb county ng0nts, local materiels 
dep.lers. carpenters, and fpl'm fAmilies pflrtici:pl\ted ,.,oulo. prove 
effective in most TUrn.! areas of the state. 
", 
I.~ 1 :".\ 
.:..: ;~' .. :.~'-
.: ..... ;:~ ... " .. 
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NUMBER OF NEBRASKA FARM HOMES NEEDING MAJOR REPAIRS 
I 9~4 0 
! 294/j ~ -"" I 
I 
• 
I • 
I, I, 4--------1 
I 
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